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Kuka aloitti.
Väkivaltaa harjoittavat useinkin koettavat puolusteleita sillä,
että syyttävät v.astapuoluejLoisten ensinnä köyttäneen väkivaltaa. Sii- •
tä.ken aloitti riitelevät sekä poikaset että sotaa k jyvät suurvallat*
i.e idän vallankumouksellisemme syyttivät, vastustajiaan kansallis-
sodan akulle saattamiscs .Huomauttavat otti ensimmäiset laukaukset
ammuttiin jo viime kevännu porvarien taholta iluiltisten iakkolevotto-
muksien lyömien arvelun mukaan sekä viime marraskuun'
.yerikauhut että nykyinen vallankumous ovat aivan luonnollista: jatkoa
porvarien Huittisissa alkaneelle veljessodalle.
Nähtävästi oletetaan se yleisö,jolle tällaista katsotaan voivan
esittää aivan vuhätietoiseksi jo arvosteluky£y*svyttör;:äksi-.
Huittisissa ampuivat revolverilla pari-kruununpalvelijaa ja eräät
muut kansalaiset yrittäessään lakkolaisten väkivallalta suojella paik-
kakunnalle tärkeää meijeriä.xässä kahakassahan ei kukaan tullut tape-
tuksi.Lutta siitu.icu.an huolimatta on sivullisen mahdoton arvioida oli-
ko- asema niin vakava,että oli pakko tarttua aseisiin.Ampujain.mieles- ?
ta tilanne oli. sellainen.mutta kenties he kiihtyneinä eivät voineet
-"säilyttää arvostelukykyään.Hyvin valitettava, tapaus tämä kuitenkin oli.
Onni edes ettei kenkään henkeään menettänyt.
. Tärkeää on joka tapauksessa muistaa,että Huittisten tapaus oli ;
täysin yksityisluontoinen,eivätkä siitä ole vastuussa muut kuin asian-
omaiset itse.Vqi uskooko kenkään .osissaan ettu ...uka nämä 7 Huittisten
ampujaa toimivat maan porvaripuolueitten puolesta? .
. Loitta maamme suurin puolae katsoo voivansa asettaa aseellisen ka- '
pinonsa alkusyyksi sen kahakoimisen, jonka, puoli tusinaa yksilöitä ai- ■
heutti paikallisessa'lakkometokassa.Ja onko kyllin yksinkertaista vä-
. keä uskoakseen että n.k.- porvarit olisivat tyytyneet pelkkiin revolve-
reihin,jos kerran aikoivat .kansalaissodan nostattaa?
Hivätpä siihen tyytyneetkään,sanoo iyömies-,vaan hankkivat itselleen
kiväärejä ja kuularuiskuja. ..en'vuoksi oli työväen pakko hankkia aseita '
Hiinpä siis väitetään porvarien aloittaneen sodan Huittisissa -
ehkäpä ajoissa vastustajiaan varoittaakseenVJo minkälaiset olivat n.k.
.suojeluskuntain aseet viime marraskuun hyökkäysten aikana.*-..inka verran
ne kykenivät vastustamaan punaista kaa.rtia?Jos suojeluskuntalaisilla

•oiusi ollut aseifa,eivät £Trijikaaa<o3 i&J, -jätlayiynge't y&
•sen kyllä pitäisi "viir.e Viikko joja tapausten jälkeen olla jokaiselle
selvillä..:utto enkin niin, että vasta 'ai-'
koiaat .suojeluskunnat yleisemmin järjestyä ase is-tautitäkin -tihutärll~
tehneitten kotimaisten •ryöväri,joukkojen varaille.
Ja nämä veriset' joakot- virat toriin ilnein' pesevut käsihän sanoen:
kekoitamme valkoisia kansalaissodan Voittamiseesi luopumaan aseistaan
'■.'••
'
• .' ■•••■•■
■Ja kun valkoiset eivät saostuneet on muka.syy'heidän. Suojeluskuntain '■
olisi pitänyt luopua aseistaan. Ja kaiken' sen .jäkeen,mita marraskuulla
oli-tapahtunut ja vaikka vieras:ladleinen hillitön-sota jaoukko'täällä
yhä viivystelt. -_ . , .' - •' .
_
;.. Callittakoon meidän %• syä: uskooko-Joku,ettei punainen kaarti o-.
■ * ."•"'•,'"" .«-' ■ * .' •lisi ryhtynyt kahinaan kansaneduskuntaa, ja sen laillisesti asettamaa
•hallitusta vastaan,ellei/ Huittisten. laukauksia~VlisiV tullut-ammutuksi?
■ *
•On lapsellista asettaa nl~ä kaksi tapausta, keskenäiseen riippuvaisuu--
-
*
* .
teen;Jos välttämUttä tahdotaan etsi:i Vaikuttimia aikasemmista. tapa.uk--
sista,on mentävä vaikkapa aina ilajnäs T in torin tapauksiin saakka ke-
sällä "'. .'.'... ". ■' ._;"
"• * ';/'■■:
•Ja vieläkin lapsellisempaa on ottaa vakavalta.: kannalta, punakaar-
tin kehoitusta luovattaa aseet. Ten kautta'-.*- kömpelösti ••kvlläkin - • .
.yritettiin saada käsiin valta yhteiskunnassa jo mahdollisimman pit-
kään turvattuna.Lensin murhataan jook\.S'aseettomia kansalaisia'ja sit- *
ten sanotaan: aseet muuten syttyy." kansalaissota.Ja. sitten ryhdy--
* tään kansalaissalaan ja syistään kokomaanne onnettomuuteen. ja.'sekä-~
sortoon.Aseettor.i-akin tapetaan,talot ryöstetään,tehtaat saatetaan sei-
sömaan-hyhdytään kapinaan sen jäiheeh kun *fecUakun{a on suitan: t u\iäe£.
*
hunallislait .ja lain o tonnin työajasta -ja'samanaikaisesti kun valtio-
päivät edelleen parhaillaan pohtivat .torppari-lokia ja paij:n muuta.
edistykseen tähtäävään lehdoin tahu.oi£i Le s,:ey te tään nopea ja* rauhaU
edistys työ ja: saat: taan nälänhädän tuhoon.' '
*
~issä ovat. kangen todelliset viholliset ? . -.-.'.

